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Ｈ．25 1,212 1,974 3,186 0.32%
Ｈ．24 1,057 2,559 3,616 0.35% 0.46%

































































































　　http: / /www.kokusaikogyo.co. jp/f i les/
topics/383_ext_01_0.pdf　閲覧日（2014年１
月４日）
８）長崎エリア／２泊３日　癒しの女子旅～絶景
と温泉で心も身体もリフレッシュ！『長崎の
小京都・諫早へショートトリップ４．諫早観
光タクシーコース』
　　http: / /www.nagasaki-tabinet.com/s/
course/60926/　閲覧日（2014年１月４日）
